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Dedicado a Isabella,  
Me revolucionaste la vida y cambiaste mis  
paradigmas en menos de 30 días.  
Gracias mi estrellita viajera, porque con tu fugaz viaje  
y tu sorprendente brillo me dejaste  
la suficiente luz para iluminar mi nuevo camino. 
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